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法获得分离量的富勒烯。直至 2002 年，Scott 研究小组完善了快速真空热解技术
(FVP 技术)，首次实现 C60 的全合成。随后 Martin 研究小组也合成了 C78 和 C84
对应的前体分子 C78H48和 C84H42。然而，含有相邻五元环的非 IPR 富勒烯，因
其碳笼结构存在高局部张力和反芳香性，异常活泼，因而难以在常规实验条件下
得到。这无疑给有机合成法制备富勒烯带来了艰巨的挑战。 
本文采用有机合成的方法 获得了非 IPR 富勒烯相关的前体分子
C36H30(D6h-C36)，C48H36(D3-C48)和C60H30(D3-C60)。主要工作和创新点如下： 
一、采用逆合成分析的方法设计并合成了两个 D6h-C36前体分子，即 C36H30(1a)
和 C36H27Cl3(1b)。(MA)LDI-TOF-MS 研究初步证实，分子 C36H30(1a)在激光的作
用下产生两组并列的离子峰，一组为分子骨架外围的-CH2-单元连续丢失；另一
组为分子内脱氢稠合产物。结合理论计算数据，分子 1a 最终可能形成 D6h-C36
相对稳定的衍生物 C36H6；分子 1b 在 LDI 条件下产生显著的依次脱 Cl 现象，而
没有观察到 C36H6 对应的分子离子峰 438 a.m.u.，这应该与引入的 Ar-Cl 键易于产
生自由基，随即引起的的副反应有关。 




















三、采用逆合成分析方法设计并合成了富勒烯 D3-C60 前体分子 C60H30。
MALDI-TOF-MS 研究结果表明，分子 C60H30在激光的作用下发生分子内脱氢稠
合反应，产生 C60H6 对应的分子离子峰 725 a.m.u.。 
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